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第4節 デー タ（アンケ ー ト調査）
また、本研究では、全9回のスラックラインの授業の中で、学生の実態を把握し、本研究のデー タ
ともなるアンケ ー トを含む4回のアンケ ー トを実施した（表1)。ここでは、本研究のデー タとして
用いる4回目(6月14 日実施）のアンケ ー トの質問項目を示す（表 2 )。
図2 スラックラインの実験風景
バランス ・ スポーツ “スラックライン＂ の初年次教育への応用に関する予備的研究1論 説1113
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